színjáték 3 felvonásban,előjátékkal és utójátékkal - írta Edward Sheldon - fordította Heltai Jenő - rendező Kovács Imre. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 1aS órakor!
i
Folyó szám 190. Igazgató: HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 február 11-én hétfőn, C) bérlet, 35. szám:
S zín já ték  3 fe lv o n ásb an , e lő já ték k a l és u tó já té k k a l. I r t a :  E d w ard  Sheldon. F o r d í to t ta :  H e lta i Jenő .
R e n d e z ő : K ovács Im re.
Személyek
A z előjátékban
Armstrong püspök — — —
}fzette j  unokáiH arry ) — — —
A d a ra b b a n :
Tóm Armstrong — ------------
Cornélius von Tryl — -------
R ita C a v a l i n i -----------------
Armstrong k isasszo n y -------
Signora Vanncczi — — — 






T. Sinkó Gizi 
Egyed Lenke 
K. Szücs Irén 
H orváth I.
Frothinghamné — — -------
H arri Putnam  — — -------
Fred Lávingtone —  — — —
Teddy--------------------- ---------
E l l i -------------------------------
K i t t y ------------------------------
R o g er---------------------------- —









W ith  BöskeBoy —  — —  — — —
I. ur — ------------------  — Iványi Sándor
II. u r  — --------------------Kendy Gusztáv
Vendégek, Pinczérek.
F öldszin ti család i páholy  £2 K  44 fill. I .  em eleti családi páholy 18 K  36 flll. Földszinti és I. 
em eleti k ispáho lv  14 K *50 fill. M ásodem elcti páholy 9 K  70 filL Tám lásszék I  rendű 4 K  
08 llll T ám lásszék  11. rendű 3 K  16 fill. Tám lásszék 111. rendű 2 K  86 fill. E rkély  I. sor 1 K 
84 HU. B . sor 1 K  54 fill. Álló-hely 80 fill. D eák-jegy 60 fill. K a rz a t 1-ső so r 64 fill. K arzat-álló  50 f.
Heti m űsor: Kedden, bérlet szünet, Sevillai borbély, opera. Szerdán d. u. ifjúsági előadás, 
Ham let Este A  bérlet, Sevillák borbély. Csütörtökön. B  bérlet, Sevillai borbély. Pénteken, 
C bérlet Sevillai borbély. Szom baton d. u. Tücsök Matyi utazása. Este bérlet szünet, 
Legénybucsu, operett. V asárnap d. u. Svihákok. Este bérlet szünet, Legénybucsu.
Folyó szám 191. Debreczen, 1918 február 12-én kedden Bérlet szünet.
Sevillai borbély.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
Ü é E ré c e n i E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v tá r . h e ly r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
